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Visita de la Universidad de Loma Linda
estudio de mayor alcance, con el fin de constatar 
que el uso de sellantes como protector, es 
necesario para la defensa contra la Caries dental. 
La atención dada los estudiantes a los pacientes 
de las comunidades involucradas, es observada y 
controlada por docentes de odontología de ambas 
universidades, UNICA y  Loma Linda.
La jornada duró cinco días, del 15 al 19 de Junio 
de 2015. Para ejemplificar el éxito, cabe destacar 
que en la comunidad de Esquipulas se lograron 
atender 189 personas en total, 56 adultos y 133 
escolares, a razón de 38 pacientes diario y de 
estos 27 escolares diarios. Es necesario destacar 
que la atención brindada no representó ningún 
costo para los pacientes. 
Otras actividades complementarias a destacar, 
es la coordinación y diálogo fraternal llevada a 
cabo por la UNICA con las autoridades centrales 
y locales del MINSA. Sin esa exitosa coordinación 
difícilmente se hubiese podido realizar la jornada. 
Agradecemos a todos los estudiantes de la 
UNICA, autoridades universitarias y especialistas 
visitantes de Loma Linda por el esfuerzo realizado 
durante estos días de trabajo.
Durante la segunda mitad del mes de junio del presente año, estuvo de visita en nuestro país una brigada de Odontología 
de la Universidad de Loma Linda del estado de 
California, Estados Unidos de Norteamérica. La 
coordinación de esta visita es gestionada por 
la Facultad de Odontologia de la Universidad 
Católica Redemptoris Mater (UNICA).
La brigada de especialistas internacionalista 
en conjunto con estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la UNICA, se les asignó la atención 
de varias comunidades cercanas a la ciudad de 
Managua. Entre las comunidades atendidas se 
encuentran: Chiquilistagua, instalaciones de 
misión Esperanza; La Concepción (Departamento 
de Masaya), colegio Bautista y Esquipulas 
(Departamento de Managua), casa cural. En las 
Dos primeras comunidades, se atendieron lo 
que en odontología se llama servicios básicos, 
como Exodoncias, Las Operatorias y las Profilaxis 
Dentales.
En la comunidad de Esquipulas, en la Casa Cural, 
la principal actividad consistió en la aplicación 
de lo que se llama, sellantes a piezas dentales 
permanentes que están en buen estado. Estas se 
aplicaron a niñas y niños entre las edades de 6 a 
8 años con el fin de protegerlas del ataque de la 
Caries dental. 
Estas niñas y niños, por lo general en edad escolar, 
se han venido atendiendo con sellantes con una 
periodicidad anual de  una atención, iniciado 
el pasado año. Como parte del proyecto de 
seguimiento, están siendo monitoreadas para un 
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